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【論文内容の要旨】 











Adv の再感染機構には細胞溶解性以外の経路が存在し、その経路は HIV などで知ら
れている細胞間感染や細胞融合による感染拡大とは機序が異なることがわかった。さ
らに、この新規再感染機構では Adv ビリオンを構成する fiber の先端にある knob タン
パク質と宿主細胞表面に発現している coxsackievirus and adenovirus receptor (CAR) と
の相互作用が重要であることを明らかにした。 
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